




その他のタイトル Econometric investigation of random
coefficient logit models of demand and its

























研究成果の概要（英文）：Estimating demand for differentiated goods is essential in 
evaluating brand equity and pricing, two of the most important areas in marketing. 
It is often the case that purchasing history of a group of households is not 
available, but instead only the market share and characteristics of products 
under study are available. Through the research funded by this grant, we proposed 
method to estimate models of great importance, random-coefficients discrete 
choice models of demand and supply via frequentist and Bayesian perspectives and 
made preparations to expand the model to choice problems over multiple periods. 
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に掲載の論文”Conditional logit analysis 
of qualitative choice behavior” である。
この論文において McFadden は現在も広く用
いられている logit model of demand を提唱
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Interaction Theory and Planning Modelsに
掲載の論文 ”Modeling the Choice of 
Residential Location” において McFadden 
自身もより一般的な nested logit model を
提唱するに至った。また Bresnahan は需要の
推定と寡占下の市場における価格決定行動を
同時に取り扱った1987年 Journal of 
Industrial Economics 掲載の論文  
”Competition and Collusion in the 
American Automobile Oligopoly”で 
vertical differentiation model を提唱した。
Berry, Levinsohn, and Pakes （以降BLP1995
と略す）は1995年Econometrica に掲載の論
文 ”Automobile prices in market 











提案されている。Petrin は2002年の Journal 
of Political Economy 掲載の論文  
”Quantifying the Benefits of New 




またBerry, Levinsohn, and Pakes は2004年
のJournal of Political Economy 掲載論
文 ”Differentiated Products Demand 
Systems from a Combination of Micro and 







理論の立場から2001年 Marketing Science 
収録の論文 ”Competitive Pricing Behavior 





いのが Quantitative Marketing and 
Economics に掲載された Yang, Chen and 
Allenby (2003、以後YCA2003) 論文  











Manchanda, and Rossiが2007年 Journal of 
Econometrics に発表した "Bayesian 
analysis of random coefficient logit model 





limited information model を採用している。
製品価格を単純に定式化したこのモデルでは、
供給側の価格競争は定式化されない。Romeo

























































市場m における消費者i の製品j に対する効
用Uijm は以下のように書ける。 
Uijm=αi log(yi－pj)+ x1jβ1j+…+ 









より消費者i の製品j に対する購入確率は 
sij=exp(αi log(yi－pj)+ x1jβ1j+…+ 
xpjβpj+ξim)/ Σexp(αi log(yi－pj)+ 













いるとしよう。この結果式 (1) の効用関数は 
















β1,…,βp,θ1,…,θl)= f(y, α, β, θ) 
の関数となる。よって 














とる関数をδjk とすると製品j の利潤は 



































pj=(s, x, xkz, ξ, y, δ, z, η , α, β, 
θ, g(γ)) (7) 
 
（市場均衡式）式 (4) の右辺に全製品の市場
シェアs が、式 (7) の右辺に全製品の価格p 
が現れていることからはっきり読み取れるよ
うに式 (4) と (7 )は市場均衡式になってお
り、ベイズ理論では、これらを同時に満たす













Myojo and Kanazawa （研究業績2）は2012 年 
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